






+RUWK\0LNOyV PHJtWpOpVpEHQ LV J\|NHUHV IRUGXODWRW KR]RWW D] |V HV]WHQGĘ2 
$NRDOtFLyVLGĘV]DNEDQDYROWNRUPiQ\]yPHJtWpOpVHPpJQHPWHNLQWKHWĘKRPRJpQ-
QHNXJ\DQLVDSROLWLNDLSOXUDOL]PXV OHKHWĘYp WHWWHNO|QIpOHQHJDWtY WDUWDOP~+RU-
WK\NpSHN N|]YHWtWpVpW LJ ± D SROLWLNDL pV KDWDOPL YiOWR]iVRNNDO V]RURV








































EDQLV7 A párt szavaFtPPHOSXEOLNiOWPiVQDSLYH]pUFLNNNO|Q|VHEEHQQHPUpV]OH-
WH]WHDÄ+RUWK\IDVL]PXV´V]HUHSpWD]WD]RQEDQIRQWRVQDNWDUWRWWDOHV]|JH]QLKRJ\
Ä>H@QQHNG|QWĘUpV]HYROWDIHJ\YHUHVIHONHOpVV]HUYH]HWLHOĘNpV]tWpVpEHQpVNLUREEDQ-
WiViEDQ ´81pKiQ\QDSSDO NRUiEEDQ QRYHPEHU iQ0DJ\DURUV]iJRQD] HV
+RUWK\SXFFVHPOpNHNtVpUWFtPPHOMHOHQWPHJHJ\FLNNDUUyOKRJ\DQpUWHOPH]WpN
HJ\HV HXUySDL ODSRND]RNWyEHUYpJL HVHPpQ\HNHW$]$)3 IUDQFLDKtUJ\Q|NVpJ
WXGyVtWyMD IRJDOPD]RWW ~J\ KRJ\ ÄD] HV+RUWK\SXFFV´ HPOpNHLW LGp]LN IHO 
D W|UWpQWHN $] DQJRO 5HXWHUV KtUJ\Q|NVpJ WXGyVtWyMD V]HULQW Ä>D@ IHONHOpV RO\DQ
KHO\]HWEH FV~V]RWW iW DPHO\EHQ D+RUWK\UHVWDXUiFLypUW IHOOpSĘ HOHPHN J\Ę]HOPH
PiUQHPOHKHWHWOHQ ´(]WOiWV]LNV]HULQWHLJD]ROQLKRJ\Ä>D@]HJpV]RUV]iJEDQRO\DQ
MHOHQHWHN MiWV]yGQDN OH DPHO\HN D IHKpUHNHV YLVV]DWpUpVpUH HPOpNH]WHWQHN ´ 
$WXGyVtWiV]iUiVDNpQWD]LVPHUHWOHQ~MViJtUyOHV]|JH]WHKRJ\Ä>D@PDJ\DUQpSQHN
HOHJH YROW D] EHQ KDWDORPUD NHUOW HOOHQIRUUDGDORP  pYHV WRE]yGiViEyO ´9 
+RUWK\V]HUHSpQHNpUWpNHOpVHD]RVÄHOOHQIRUUDGDORPEDQ´DYROWiOODPIĘKDOi-
ODNRULVHOĘWpUEHNHUOWDPHO\UĘOHJ\U|YLGWXGyVtWiVDGRWWKtUWDODSIHEUXiU
L V]iPiQDN D  ROGDOiQ$ QDSLODS WHKiW QHP W|UHNHGHWW DUUD KRJ\PLQGHUUĘO
NLHPHOWKHO\HQSpOGiXOD]HOVĘROGDORQDGMRQKtUW$FLNNV]HULQW+RUWK\0LNOyVÄ>«@
































O\pUH (UUH VRU NHUOWPiV DONDORPPDO LV pV WHUPpV]HWHVHQ QHPFVDN D VDMWyEDQ12 
(QQpOJ\DNUDEEDQIRUGXOWHOĘKRJ\N|]YHWHWWHQIĘNpQWDÄ+RUWK\IDVL]PXV ´DÄ+RU-
WK\UHDNFLy´NLIHMH]pVHNDONDOPD]iViYDOXWDOWDNUi13)ĘNpQWDPiUFLXVpQpViSUL-
OLVpQPHJMHOHQWFLNNHNEHQ W|UWpQW tJ\DPHO\HNN|]|WW V]iPRV WXGyVtWiVYROWD]
iSULOLVpQD]2SHUDKi]EDQUHQGH]HWWGtV]QQHSVpJHNUĘO(]HQiOOtWiVRNHJ\UpV]H
tJ\ D] QQHSL EHV]pGHNEHQ KDQJ]RWW HO  iSULOLV pQ 0DURViQ *\|UJ\ D]
























































2. A HORTHY-KÉP TOVÁBBI ELEMEI
$]  RNWyEHUL HVHPpQ\HN pUWpNHOpVpEHQ D] HOOHQVpJNpS]pVVHO |VV]HIJJpVEHQ
PXWDWKDWyNLIRO\WRQRVViJD]HOĘWWLpVXWiQL+RUWK\NpSHNHWLOOHWĘHQ$PHJQH-
YH]HWWpYIRUGXOyNRQN|]|OWFLNNHNHVHWpEHQWRYiEEpOWHND]HVpYHNEHQNDQRQL-




































VDL DPHO\HND]HV pYHNWĘO HJ\UHJ\DNRULEEiYiOWDN W|EEpNHYpVEp MyWpNRQ\
KDWiVVDOOHKHWWHN+RUWK\PHJtWpOpVpUHD]XJ\DQLVODVVDQNH]GHWWYDODPLYHO|VV]HWHW-
WHEEpYiOQL23UHH]DIRO\DPDWHOMXWRWWRGiLJKRJ\%RNRU3pWHUHJ\LQWHUM~EDQ






PLQGH]W tJ\ IRJDOPD]WD PHJ  PiUFLXV pQ D] (UNHO 6]tQKi]EDQ PHJUHQ
GH]pVUH NHUOĘ QQHSVpJHQ Ä$] LPSHULDOLVWD W~OHUĘ D EHOVĘ HOOHQIRUUDGDOPL DN
QDPXQNDVHJtWVpJpYHOOHYHUWHD]HOVĘPDJ\DUSUROHWiUKDWDOPDW$PDJ\DUQpSW|UWp-








KDQHP D] ĘW WiPRJDWy ÄLPSHULDOLVWiN´ LV28 $ IHQWL ]HQHWHN ± |VV]KDQJEDQ D]
06=03iOOiVSRQWMiYDO29±NpVĘEELVMHOOHP]ĘHNYROWDNDPiUFLXVHLOOHWĘOHJPiV























WQWHVVpN IHO tJ\ HJ\ J\DNRUL OHJLWLPiFLyV WHFKQLND HUHGPpQ\HNpQW SR]LWtYDEEDQ
pUWpNHOKHWWpNDMHOHQW$]DOiEELpUWpNHOpVVHPPLEHQVHPWpUWHOD5iNRVLNRUV]DNEDQ




































PLYHO J\DNUDEEDQ IRUGXOW HOĘ ÄKRUWK\VWD HOOHQIRUUDGDOPL UHQGV]HU ]VDUQRNL XUDO-
PD´38 $ NRUV]DN HOVĘ pYHLEHQ H] QHP YROW MHOOHP]Ę XJ\DQLV HJ\pUWHOPĦHQ















$] RV IRUUDGDOPDW pV V]DEDGViJKDUFRW N|YHWĘHQ D NRUiEEDQ NDQRQL]iOyGRWW
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P~OiViYDO NHYpVEp YROW IRQWRV D KDWDORP V]iPiUD+RUWK\0LNOyV V]HPpO\pQHN pV
WHYpNHQ\VpJpQHNPHJtWpOpVHpVOHJLWLPiFLyVFpOEyOW|UWpQĘOHOHSOH]pVH$]HOĘWW
NLDODNXOW+RUWK\NpStJ\ODVVDQKiWWpUEHV]RUXOW(KKH]MiUXOWKR]]iKRJ\DÄIDVLV]WD´
MHO]ĘKHO\HWWD]ÄHOOHQIRUUDGDOPL´YiOWJ\DNRULEEi$V]yKDV]QiODWtJ\NLVPpUWpNEHQ
PyGRVXOWpVPpUVpNOĘG|WW(]D]RQEDQQHPMHOHQWLKRJ\NLHJ\HQV~O\R]RWWpViUQ\DOW
YDJ\pSSHQSR]LWtYpUWpNHOpVHNOiWWDNYROQDQDSYLOiJRW

